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Kemajuan ilmu teknologi yang berkembang saat ini turut perihal membantu manusia 
dalam memenuhi tata peradaban baru. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan kegiatan 
manusia sehari-hari. Di dalam masyarakat zaman sekarang, sudah tidak asing lagi dengan 
yang namanya internet, di mana hampir semua masyarakat bisa mengunakan Teknologi 
Internet. Namun hal ini belum dapat diterapkan terutama dalam penjualan Alat Musik Gitar 
di Toko Home Musik.  
Bersumber dari masalah di atas, Penulis terdorong untuk mengatasi kesulitan tersebut 
dengan membuat sebuah program penjualan berbasis web dengan bahasa pemograman PHP 
dan MySQL sebagai basis datanya dibuatkan fasilitas baru tersebut masyarakat yang akan 
membeli gitar tidak perlu datang langsung ketoko untuk membelinya. Untuk membangun 
website diperlukan beberapa tahap yaitu perancangan tampilan website, basis data, dan 
pengujian website itu sendiri.  
Dengan begitu proses penjualan gitar lebih efektif baik dalam segi waktu ataupun 
biaya, serta lebih memudahkan, lebih praktis dan lebih cepat tentunya dalam melakukan 
penjualan, adanya fasilitas baru segala bentuk penjualan dapat dilakukan kapan dan dimana 
saja sehingga lebih memudahkan pelanggan yang akan melakukan pembelian dan melakukan 
transaksi tanpa harus datang langsung ke toko home musik. 






















The advancement of technology that is developing in this era also concerns helping 
people to fulfill the new civilization order. It is for ease daily human activities. In this societies 
have been familiar to the internet. However, this things can not be applied yet especially in the 
selling of guitar musical instruments at the Home Musik store.  
It is sourced from the above problems, the author is compelled to solving these 
problems by creating a web-based sales program by the programming language PHP and 
MySQL as the database, this new creating facilities for people who are going to buy a guitar, 
they do not need to come to the store. There are several stages are needed to create a website 
that are designing the appearance of the website, database, and testing the website itself.  
Accordingly, the guitar selling process will be more effective in terms of time, price and 
more easier, it is simple and more faster in sales, by these new facilities, all of sales forms can 
be done anytime and anywhere so that makes it easier for customers to buy and do the 
transaction without having to come to the Home Musik store. 
Keyword: Guitar Sales System, PHP, MySql, Web. 
 
